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1 . Inleiding 
In 1984 namen bos-, was- en winterpeen een areaal in van 4092 ha. 
Hiervan was 7% bospeen, 44% waspeen en 49% winterpeen (bron: CBS). 
Meer dan in andere gewassen kan in peen onkruid, wanneer dat niet tijdig 
bestreden wordt, opbrengstderving veroorzaken als gevolg van concurrentie 
voor het gewas t.a.v. licht, water en voedingsstoffen. Peen is nl. erg ge-
voelig voor onkruidconcurrentie. 
Mechanische onkruidbestrijding is in bos- en waspeen, gezien de geringe 
rij-afstand, niet mogelijk. In winterpeen daarentegen zijn er wel mogelijkheden. 
Zo kan bij ruggenteelt aangeaard worden en bij vlakveldstee] t worden geschof-
feld. In de rijen is mechanische bestrijding niet mogelijk, zodat hier een 
chemische bestrijding moet worden toegepast. In bos- en waspeen is men dus 
geheel en in winterpeen gedeeltelijk aangewezen op chemische onkruidbestrij-
ding. 
Met een chemische bestrijding kunnen wortel onkruiden in de peen onvoldoende 
worden bestreden. Deze onkruiden moeten na de oogst of in een ander gewas 
bestreden worden. De bestrijding richt zich dus voornamelijk op de eenjarige 
onkruiden. Hiervoor staat een aantal middelen ter beschikking. 
De belangrijkste groep vormen de bodemherbiciden (ureumverbindingen), die 
zowel tussen zaai en opkomst als na opkomst kunnen worden gespoten. Wanneer 
onder folie wordt geteeld, zal meestal kort na zaai worden gespoten en 
eventueel 1 week na het verwijderen van de folie. Aan de bespuiting kort na 
zaai moet de nodige aandacht besteed worden, omdat in geval van mislukking 
van de bestrijding de folie reeds vroeg verwijderd moet worden, zodat de ge-
wenste vervroeging wellicht niet bereikt wordt. Met de bodemherbiciden kan 
een bestrijding worden verkregen van kiemende en jonge, reeds gekiemde on-
kruiden. Vooral reeds aanwezige grassen worden door een aantal van deze mid-
delen moeilijk bestreden. 
Ook is er een aantal contactherbiciden beschikbaar die bij de chemische be-
strijding in peen een secundaire rol vervullen. Enkele van deze middelen 
kunnen voor zaai of voor opkomst worden toegepast ter bestrijding van reeds 
aanwezige onkruiden. Deze middelen worden vrijwel alleen gebruikt in winter-
peen die op ruggen wordt geteeld en in situaties waar geen bodemherbiciden 
kunnen worden gebruikt. Andere contactherbiciden kunnen na opkomst van de 
peen worden toegepast ter bestrijding van wortel onkruiden (noodmaatregel), 
grassen (incl. kweek) of eenjarige onkruiden (dure bestrijding). 
Een juiste keuze van een herbicide is uiteraard belangrijk voor een goed be-
drijfsresultaat. Om een juiste keuze te kunnen maken, is volledige en be-
trouwbare informatie nodig. Aangezien deze informatie omvangrijk is, is het 
zinvol de informatie zó op te zetten dat er selectief gebruik van gemaakt 
kan worden. D.w.z. dat de informatie die voor een bepaalde situatie rele-
vant is, makkelijk teruggevonden moet kunnen worden. Dit verslag probeert 
aan deze eis te voldoen. 
De gegevens die in dit verslag zijn opgenomen, zijn afkomstig uit de officiële 
toelatingen van het Ministerie van Landbouw en Visserij, de Groene Berichten 
van de Plantenziektenkundige Dienst en het Consulentschap voor de Gewasbe-
scherming en binnen- en buitenlandse publikaties (zie: bijlage 3). Daarnaast 
is veel informatie afkomstig uit overleg met de voorlichtingsdienst, de in-
dustrie en het onderzoek. 
Het is bekend dat in de gewasbescherming de gegevens snel verouderen (nieuwe 
toelatingen, gewijzigde toelatingen). Dit verslag zal daarom binnen afzien-
bare tijd gedeeltelijk verouderd zijn. Om niettemin de meest recente informatie 
te kunnen leveren is een medium nodig dat informatie snel kan verwerken. De 
computer moet hiertoe, gezien zijn grote geheugencapaciteit en de snelheid 
waarmee dit apparaat gegevens verwerken en doorseinen kan, in staat worden 
geacht. Dit verslag moet daarom gezien worden als tussenfase in de ontwik-
keling van geautomatiseerde receptvoorlichting. 
2. De keuze van bestrijdingsmiddelen 
2.1. Gebruiksaanwijzing 
Dit verslag heeft als doel, de gebruiker ervan te helpen bij het vinden 
van een onkruidbestrijdingsrecept in de teelt van peen (bos-, was- en 
winterpeen) dat het beste past bij een bepaald onkruidassortiment en een 
bepaald gewasstadium. 
Om aan dit doel te beantwoorden is een structuur ontworpen die uit drie 
delen bestaat: 
1. een keuze-model: dit is een vraag- en antwoordstructuur die het moge-
lijk maakt op basis van enkele perceelsgegevens één of 
enkele geschikte middelen te selecteren. Deze perceelsgegevens zijn bij-
voorbeeld gewasstadium en grondsoort en vormen meestal belangrijke ge-
bruiksbeperkingen bij middelen. Zo nodig wordt enige toelichting gege-
ven of wordt de achtergrond van een vraag belicht. 
2. gevoeligheidstabel en verkorte receptinformatie: in de gevoeligheids-
tabel zijn de gevoelig-
heden opgenomen van 51 onkruiden voor onder andere de met het keuze-
model geselecteerde recepten. Er worden 3 niveaus onderscheiden: gevoe-
lig (++), matig gevoelig (+) en weinig of niet gevoelig (-). Voor een 
goed vergelijk zijn slechts een beperkt aantal gegevens uit de tabel no-
dig. Voor een optimaal gebruik is het derhalve nodig een kleine tabel 
op te stellen waarin alleen zijn opgenomen de gevoeligheden van de on-
kruiden die bestreden moeten worden, voor de recepten die met het 
keuze-model zijn geselecteerd. Door de onkruiden naar afnemende belang-
rijkheid en de middelen naar afnemende werkzaamheid te rangschikken kan 
zo'n tabel worden gemaakt. Het volgende voorbeeld maakt een en ander 
duidelijk. 
voorbeeld: 
Er dient een bestrijding te worden uitgevoerd in waspeen na opkomst. De 
peen heeft reeds 2 echte blaadjes. Er volgt in hetzelfde jaar geen na-
teelt. De onkruiden die bestreden moeten worden zijn naar afnemende be-
langrijkheid: duist, kamille, klein kruiskruid en paarse dovenetel. Dit 
zijn alle zaadonkruiden. De reeds aanwezige exemplaren zijn nog klein. Het 
keuze-model geeft van vier recepten aan dat ze geschikt zijn voor de ge-
noemde situatie. Nu volgt enig eenvoudig rekenwerk: 
Aan elk onkruid wordt een cijfer toegekend dat de belangrijkheid van dat 
























het voorbeeld wordt aan duist een 4 gegeven, aan kamille een 3, aan klein 
kruiskruid een 2 en aan paarse dovenetel een 1. De gevoeligheid van een 
onkruid voor een middel moet nu ook in een cijfer worden uitgedrukt: ++ 
krijgt de waarde 3, + de waarde 2 en - de waarde 1. Per middel kan nu een 
aanduiding voor de werkzaamheid worden verkregen door voor elk onkruid de 
waarde voor de gevoeligheid te vermenigvuldigen met het cijfer voor de be-
langrijkheid en deze Produkten vervolgens op te tellen. 




selectief werkende o]ie 
ch]oorbromuron 
opm.: ++ = gevoelig, + = matig gevoelig, - = weinig of niet gevoelig 
Daarnaast is van elk recept de belangrijkste gebruikersinformatie opgeno-
men. 
Samen met de gevoeligheidstabel is deze informatie vaak voldoende om een 
goede keuze te maken. 
Wanneer echter meer informatie gewenst is, wordt er doorverwezen naar de 
bijbehorende receptkaart. 
3. receptkaarten: deze 'kaarten' bevatten gedetailleerde informatie van 
de recepten. Deze informatie is per recept onderver-
deeld in een aantal onderwerpen, zodat gewenste gegevens snel opge-
zocht kunnen worden. Voor informatie over de aard van de gegevens die 
in de receptkaarten zijn verzameld, raadplege men paragraaf 4.2. 
Op de hiervóór beschreven manier wordt de keuze gemaakt aan de hand van 
een aantal criteria. Enkele hiervan worden door het keuze-model gekozen. 
Andere criteria worden door de gebruiker zelf gekozen. De hiervoor beno-
digde informatie kan gevonden worden in de gevoeligheidstabellen en de 
receptinformatie. Het lijdt geen twijfel dat het zoeken naar en sorteren 
van de juiste informatie het snelst en het best door een computer kan ge-
schieden (bijv. het maken van een 'op maat gesneden' gevoeligheidstabel ). 
Niettemin poogt de opzet van deze handleiding het zoeken zo vee] mogelijk 
te beperken. 
2.2. Keuze gewastype en gewasstadium 
1. Wilt u een bestrijding uitvoeren in winterpeen of in bos- of waspeen? 
- in winterpeen -> ga naar 2 
- in bos- en waspeen -»• ga naar 4 
2. WINTERPEEN 
Wanneer wilt u een bespuiting uitvoeren? 
- voor zaai -+ ga naar paragraaf 2.3.1. 
- tussen zaai en opkomst -> ga naar paragraaf 2.3.2. 
- na opkomst -*• ga naar paragraaf 2.3.3. 
- toelichting: ga naar 3. 
3. WINTERPEEN, TOELICHTING 
In winterpeen kan zowel voor als na opkomst een bespuiting worden uitge-
voerd tegen eenjarige onkruiden. Op humusrijke grond (meer dan 10% humus) 
is een bespuiting voor opkomst van het onkruid zinloos. 
Wanneer geen straatgras voorkomt, kan zonder bezwaar alleen na opkomst 
worden gespoten. Komt straatgras wel voor en wordt alleen na opkomst ge-
spoten, dan zijn de mogelijkheden na opkomst beperkt. Ook kan het reeds op-
gekomen straatgras voor opkomst met een contactherbicide worden gedood. 
Een bijkomend voordeel van een bespuiting na opkomst is dat een eventueel 
vervangend gewas geen problemen oplevert. 
Enkele middelen kunnen, wanneer ze voor opkomst worden gespoten, bij on-
gunstige omstandigheden (veel neerslag) op lichte grond gemakkelijk uit-
dunning veroorzaken. Dit gevaar is geringer als deze middelen in een 
zgn. gesplitste dosering worden toegepast (halve dosering voor en halve 
dosering na opkomst). 
Na opkomst kunnen met name eenjarige breedbladige onkruiden slechts goed 
bestreden worden in een jong stadium. Op percelen waar al vroeg veel on-
kruid kiemt, moet daarom reeds voor opkomst worden gespoten. 
Voor zaai kan de bestaande onkruidvegetatie met een allesdoder worden be-
streden en is na opkomst een noodmaatregel beschikbaar tegen breedbladige 
wortelonkruiden. 
ga terug naar 2 
- 6 
4. BOS- EN WASPEEN 
Wanneer wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- voor zaai ->• ga naar paragraaf 2.4.1. 
- tussen zaai en opkomst -*• ga naar paragraaf 2.4.2. 
- na opkomst •+ ga naar paragraaf 2.4.3. 
- toelichting; ga naar 5 
5. BOS- EN WASPEEN, TOELICHTING 
In bos- en waspeen kan zowel voor als na opkomst een bespuiting worden 
uitgevoerd tegen eenjarige onkruiden. Op humusrijke grond (meer dan 10% 
humus) is een bespuiting voor opkomst van het onkruid zinloos. 
Wanneer geen straatgras voorkomt, kan zonder bezwaar alleen na opkomst 
worden gespoten, hetgeen als bijkomend voordeel heeft dat een eventueel 
vervangend gewas geen problemen oplevert. 
Enkele middelen kunnen, wanneer ze voor opkomst worden gespoten, bij on-
gunstige omstandigheden (veel neerslag) en op lichte grond gemakkelijk 
uitdunning veroorzaken. Dit gevaar is geringer als deze middelen in een 
zgn. gesplitste dosering worden toegepast (halve dosering voor en halve 
dosering na opkomst). 
Na opkomst kunnen met name eenjarige breedbladige onkruiden slechts goed 
bestreden worden in een jong stadium. Op percelen waar al vroeg veel on-
kruid kiemt, moet daarom reeds voor opkomst worden gespoten. 
Op lichte humusarme grond kan, wanneer een volgteelt is gepland, alleen 
gebruik worden gemaakt van contactherbiciden, zodat het verstandig kan 
zijn zowel voor als na opkomst een bespuiting uit te voeren. 
Tenslotte kan voor zaai de bestaande onkruidvegetatie met een allesdoder 
worden bestreden en is na opkomst een noodmaatregel beschikbaar tegen 
breedbladige wortelonkruiden. 
ga terug naar 4 
- 7 
2.3. Mogelijkheden in winterpeen 
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit de middelen die ge-
schikt zijn voor gebruik in winterpeen. De paragraaf is opgedeeld in de 
toepassingstijdstippen zoals die in paragraaf 2.2. voor winterpeen worden 
gehanteerd. Ook wordt in die paragraaf aangegeven van welke omstandighe-
den de keuze van het tijdstip kan afhangen en welke dan de mogelijkheden 
zijn. 
2.3.1. Vo°.r_züai 
1. WINTERPEEN, VOOR ZAAI 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- diquat (Agrichem Diquat, Reglone) 3-5 l/ha (nr. 3) 
- glyfosaat (div. merken) 2-6 l/ha (+ uitvloeier (Frigate) 0,5%) (nr. 5) 
- paraquat (div. merken) 3-5 l/ha (nr. 9) 
- paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha (nr. 10) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
voor toelichting: ga naar 2 
2. WINTERPEEN, VOOR ZAAI, TOELICHTING 
Voor zaai kan een bestrijding uitgevoerd worden tegen reeds bovenstaande 
onkruiden. Een bestrijding kan zinvol zijn als er reeds geploegd is en de 
onkruiden zo groot zijn dat ze de zaaibedbereiding zullen overleven. Bij 
ruggenteelt kan ook vlak voor zaai worden gespoten als de ruggen reeds 
vroeg zijn gemaakt en er al veel onkruid gekiemd is. 
ga terug naar 1 
2.3.2. Tuj3sen_z£aj. e_n_o_p_komst 
1. WINTERPEEN, ZAAI - OPKOMST 
Wilt u een bestrijding uitvoeren met een bodem- of met een contactherbici-
de? 
- bodemherbicide ->- ga naar 3 
- contactherbicide ->- ga' naar 6 
- toelichting: ga naar 2 
- 8 
2. WINTERPEEN, ZAAI - OPKOMST, TOELICHTING 
Voor opkomst kan gespoten worden met een bodemherbicide of met een con-
tactherbicide. Een contactherbicide kan zinvol zijn bij de ruggenteelt wan-
neer de ruggen reeds vroeg zijn gemaakt en er al veel onkruid is gekiemd. 
Na opkomst kan dan nog met een bodemherbicide worden gespoten. Op humus-
rijke grond (meer dan 10% humus) is een bespuiting met een bodemherbicide 
voor opkomst van het onkruid zinloos. 
ga terug naar 1 
3. WINTERPEEN, ZAAI - OPKOMST, BODEMHERBICIDE 
Wilt u een bestrijding uitvoeren op grond met minder dan 20% slib en min-
der dan 2% humus? 
ja -+ ga naar 4 
nee -+ ga naar 5 
4. WINTERPEEN, ZAAI - OPKOMST, BODEMHERBICIDE, GROND MET MINDER DAN 20% SLIB 
EN 2% HUMUS 
Chemische bestrijding kan vanaf zaai tot enkele dagen voor opkomst worden 
uitgevoerd met: 
- chJoorbromuron (Maloran) 1-3 kg/ha (nr. 2) 
- linuron (div. merken) 0,5-2 kg/ha (nr. 7) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
5. WINTERPEEN, ZAAI - OPKOMST, BODEMHERBICIDE, GROND MET MINIMAAL 20% SLIB OF 
2% HUMUS 
Chemische bestrijding kan vanaf zaai tot enkele dagen voor opkomst uitge-
voerd worden met: 
- chloorbromuron (Maloran) 1-3 kg/ha (nr. 2) 
- linuron (div. merken) 0,5-2 kg/ha (nr. 7) 
-- metoxuron (div. merken) 3 kg of 5 l/ha (nr. 3) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
6. WINTERPEEN, ZAAI - OPKOMST, CONTACTHERBICIDE 
Chemische bestrijding van reeds gekiemd onkruid is in de periode tussen 
zaai en opkomst mogelijk met: 
- diquat (Agrichem Diquat, Reglone) 3 1/ha (nr. 3) 
- paraquat (div. merken) 2-4 1/ha (nr. 9) 
- paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 1/ha (nr. 10) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
2.3.3. Na_o_p_komst 
1. WINTERPEEN, NA OPKOMST 
Wilt u een bestrijding uitvoeren tegen: 
- eenjarige onkruiden + ga naar 2 
- grassen (incl. kweek) •> ga naar 4 
- wortelonkruiden en grote eenjarige onkruiden •+ ga naar 5 
- toelichting: ga naar 2 
2. WINTERPEEN, NA OPKOMST, TOELICHTING 
Na opkomst vanaf het tweede echte-bladstadium van de winterpeen kan ge-
spoten worden op jonge eenjarige breedbladige en grasachtige onkruiden. 
Ook straatgras kan met zo'n bespuiting tot een jong stadium worden bestre-
den. Daarnaast kan een specifieke grassenbestrijding worden uitgevoerd 
waarmee ook kweek kan worden bestreden. Straatgras is hiervoor echter on-
gevoelig. Tenslotte is een noodmaatregel beschikbaar tegen wortelonkruiden 
en volwassen eenjarige onkruiden. 
ga terug naar 1 
3. WINTERPEEN, NA OPKOMST, EENJARIGE ONKRUIDEN, 
Chemische bestrijding van klein onkruid is vanaf het tweede echte-bladsta-
dium van de winterpeen mogelijk met: 
- chloorbromuron (Maloran) 1-3 kg/ha (nr. 2) 
- linuron (div. merken) 0,5-2 kg/ha (nr. 7) 
- metoxuron (div. merken) 2-4 kg of 4-6 l/ha (nr. 8) 
- selectief werkende olie (Caroweedex, Shell W) 800-1000 l/ha (nr. 11) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
4. WINTERPEEN, NA OPKOMST, GRASSEN 
Chemische bestrijding van grassen is na opkomst van de winterpeen mogelijk 
met: 
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- alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + olie of uitvloeier (nr. 1) 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agra! LN) 2 l/ha (nr. 
4) 
- sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + olie of uitvloeier (nr. 12) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
5. WINTERPEEN, NA OPKOMST, WORTELONKRUIDEN EN GROTE EENJARIGE ONKRUIDEN 
Indien u gebruik kunt maken van een onkruidbestrijker of een chemische 
hak, kan na opkomst van de winterpeen gebruik gemaakt worden van: 
- glyfosaat (div. merken) 33%-oplossing (nr. 6) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
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2.4. Mogelijkheden in bos- en waspeen 
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit de middelen die ge-
schikt zijn voor gebruik in bos- en waspeen. De paragraaf is opgedeeld in 
de toepassingstijdstippen zoals die in paragraaf 2.2. voor bos- en waspeen 
worden gehanteerd. Ook wordt in die paragraaf aangegeven van welke om-
standigheden de keuze van het tijdstip kan afhangen en wat dan de mogelijk-
heden zijn. 
2.4.1. Voor_z aa i^  
1. BOS- EN WASPEEN, VOOR ZAAI 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- diquat (Agrichem Diquat, Reglone) 3-5 l/ha (nr. 3) 
- glyfosaat (div. merken) 2-6 l/ha (+ uitvloeier (Frigate) 0,5%) (nr. 5) 
- paraquat (div. merken) 3-5 l/ha (nr. 9) 
- paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha (nr. 10) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
voor toelichting ga naar 2 
2. BOS- EN WASPEEN, VOOR ZAAI, TOELICHTING 
Voor zaai kan een bestrijding uitgevoerd worden tegen reeds bovenstaande 
onkruiden. Een bestrijding kan zinvol zijn als er reeds geploegd of gespit 
is en de onkruiden zo groot zijn dat ze de zaaibedbereiding zullen overle-
ven. 
ga terug naar 1 
2.4.2. Tusse_n_zjaai. e_n_o_p_komst 
1. BOS- EN WASPEEN, ZAAI - OPKOMST 
Is er voor dit jaar een volgteelt gepland? 
ja ->- ga naar 2 
nee -»• ga naar 8 
2. BOS- EN WASPEEN, ZAAI - OPKOMST, VOLGTEELT GEPLAND 
Wilt u een bestrijding uitvoeren op lichte humusarme grond (bijv. duinzand-
12 
grond)? 
ja ->- ga naar 4 
nee ->- ga naar 5 
toelichting: ga naar 3 
3. BOS- EN WASPEEN, ZAAI - OPKOMST, VOLGTEELT GEPLAND, TOELICHTING 
Tussen zaai en opkomst kan gespoten worden met een bodemherbicide. Op 
zeer lichte humusarme grond, waar vroege bospeen wordt geteeld, gevolgd 
door bijv. sla, andijvie of spinazie, kunnen deze middelen met het oog op 
schade aan de volgteelt beter niet gebruikt worden. In deze situatie kan 
dan eventueel gespoten worden met een contactherbicide. 
ga terug naar 2 
4. BOS- EN WASPEEN, ZAAI - OPKOMST, VOLGTEELT GEPLAND, LICHTE HUMUSARME GROND 
Na opkomst kunnen (breedbladige) onkruiden alleen effectief bestreden 
worden met dure, selectief werkende olie. Het kan daarom verstandig zijn 
voor opkomst een bestrijding uit te voeren tegen bovenstaande onkruiden. 
Er kan gekozen worden uit: 
- diquat (Agrichem Diquat, Reglone) 3 l/ha (nr. 3) 
- paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 9) 
- paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha (nr. 10) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
5. BOS- EN WASPEEN, ZAAI - OPKOMST, VOLGTEELT GEPLAND, ANDERE DAN LICHTE 
HUMUSARME GROND 
Wilt u een bestrijding uitvoeren op grond met minder dan 20% slib en min-
der dan 2% humus? 
ja ->. ga naar 6 
nee ->. ga naar 7 
6. BOS- EN WASPEEN, ZAAI - OPKOMST, VOLGTEELT GEPLAND, ANDERE DAN LICHTE 
HUMUSARME GROND, GROND MET MINDER DAN 20% SLIB EN 2% HUMUS 
Chemische bestrijding kan vanaf zaai tot enkele dagen voor opkomst uitge-
voerd worden met: 
- chloorbromuron (Maloran) 1-3 kg/ha (nr. 2) 
- linuron (div. merken) 0,5-2 kg/ha (nr. 7) 
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Voor gevoeligheidstabeJ p]us receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
7. BOS- EN WASPEEN, ZAAI - OPKOMST, VOLGTEELT GEPLAND, ANDERE DAN LICHTE HUMUS-
ARME GROND, GROND MET MINIMAAL 20% SLIB OF 2% HUMUS 
Chemische bestrijding kan vanaf zaai tot enkele dagen voor opkomst uitge-
voerd worden met: 
- chloorbromuron (Maloran) 1-3 kg/ha (nr. 2) 
- linuron (div. merken) 0,5-2 kg/ha (nr. 7) 
- metoxuron (div. merken) 3 kg of 5 l/ha (nr. 8) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
8. BOS- EN WASPEEN, ZAAI - OPKOMST, GEEN VOLGTEELT GEPLAND 
Wilt u een bestrijding uitvoeren op grond met minder dan 20% slib en minder 
dan 2% humus? 
ja ->- ga naar 9 
nee -+ ga naar 10 
9. BOS- EN WASPEEN, ZAAI - OPKOMST, GEEN VOLGTEELT GEPLAND, GROND MET MINDER 
DAN 20% SLIB EN 2% HUMUS 
Chemische bestrijding kan vanaf zaai tot enkele dagen voor opkomst uitge-
voerd worden met: 
- chloorbromuron (Maloran) 1-3 kg/ha (nr. 2) 
- linuron (div. merken) 0,5-2 kg/ha (nr. 7) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3,2. 
10. BOS- EN WASPEEN, ZAAI - OPKOMST, GEEN VOLGTEELT GEPLAND, GROND MET MEER DAN 
20% SLIB OF 2% HUMUS 
Chemische bestrijding kan vanaf zaai tot enkele dagen voor opkomst uitge-
voerd worden met: 
- chloorbromuron (Maloran) 1-3 kg/ha (nr. 2) 
- linuron (div. merken) 0,5-2 kg/ha (nr. 7) 
- metoxuron (div. merken) 3 kg of 5 l/ha (nr. 8) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
IA 
2.4.3. _N_a_ojjkomst 
1. BOS- EN WASPEEN, NA OPKOMST 
Wilt u een bestrijding uitvoeren tegen: 
- eenjarige onkruiden -*- ga naar 3 
- grassen (incl. kweek) ->- ga naar 9 
- wortelonkruiden en grote eenjarige onkruiden ->. ga naar 10 
- toelichting: ga naar 2 
2. BOS- EN WASPEEN, NA OPKOMST, TOELICHTING 
Na opkomst vanaf het tweede echte-bladstadium van de peen kan gespoten wor-
den op jonge eenjarige breedbladige en grasachtige onkruiden. Ook straat-
gras kan met zo'n bespuiting tot een jong stadium worden bestreden. Daar-
naast kan een specifieke grassenbestrijding worden uitgevoerd, waarmee ook 
kweek kan worden bestreden. Straatgras is hiervoor echter ongevoelig. Ten-
slotte is een noodmaatregel beschikbaar tegen wortelonkruiden en grote 
eenjarige onkruiden. 
ga terug naar 1 
3. BOS- EN WASPEEN, NA OPKOMST, EENJARIGE ONKRUIDEN 
Is er voor dit jaar een volgteelt gepland? 
ja -+ ga naar 4 
nee -> ga naar 8 
4. BOS- EN WASPEEN, NA OPKOMST, EENJARIGE ONKRUIDEN, VOLGTEELT GEPLAND 
Wilt u een bestrijding uitvoeren op lichte, humusarme grond (bijv. duinzand-
grond)? 
ja -»- ga naar 6 
nee ->- ga naar 7 
toelichting: ga naar 5 
5. BOS- EN WASPEEN, NA OPKOMST, EENJARIGE ONKRUIDEN, VOLGTEELT GEPLAND, 
TOELICHTING 
Na opkomst kan vanaf het tweede echte-bladstadium gespoten worden met een 
bodemherbicide. Op zeer lichte humusarme grond, waar vroege bospeen wordt 
geteeld, gevolgd door bijv. sla, andijvie of spinazie, kunnen deze middelen 
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met het oog op schade aan de volgteelt beter niet gebruikt worden. In deze 
situatie kan dan gespoten worden met een contactherbicide. 
ga terug naar 4 
6. BOS- EN WASPEEN, NA OPKOMST, EENJARIGE ONKRUIDEN, VOLGTEELT GEPLAND, 
LICHTE HUMUSARME GROND 
Chemische bestrijding is vanaf het tweede echte-bladstadium van de peen mo-
gelijk met: 
- selectief werkende olie (Caroweedex, Shell W) 800-1000 l/ha (nr. 11) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
7. BOS- EN WASPEEN, NA OPKOMST, EENJARIGE ONKRUIDEN, VOLGTEELT GEPLAND, 
ANDERE DAN LICHTE HUMUSARME GROND 
Chemische bestrijding van klein onkruid is vanaf het tweede echte-bladstadium 
van de peen mogelijk met: 
- chloorbromuron (Maloran) 1-3 kg/ha (nr. 2) 
- linuron (div. merken) 0,5-2 kg/ha (nr. 7) 
- metoxuron (div. merken) 2-4 kg of 4-6 l/ha (nr. 8) 
- selectief werkende olie (Caroweedex, Shell W) 800-1000 l/ha (nr. 11) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
8. BOS- EN WASPEEN, NA OPKOMST, EENJARIGE ONKRUIDEN, GEEN VOLGTEELT GEPLAND 
Chemische bestrijding van klein onkruid is vanaf het tweede echte-bladstadium 
van de peen mogelijk met: 
- chloorbromuron (Maloran) 1-3 kg/ha (nr. 2) 
- linuron (div. merken) 0,5-2 kg/ha (nr. 7) 
- metoxuron (div. merken) 2-4 kg of 4-6 l/ha (nr. 8) 
- selectief werkende olie (Caroweedex, Shell W) 800-1000 l/ha (nr. 11) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
9. BOS- EN WASPEEN, NA OPKOMST, GRASSEN 
Chemische bestrijding van grassen is na opkomst van de peen mogelijk met: 
- alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + olie of uitvloeier (nr. 1) 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha (nr. 4) 
- sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + olie of uitvloeier (nr. 12) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
10. BOS- EN WASPEEN, NA OPKOMST, WORTELONKRUIDEN EN GROTE EENJARIGE ONKRUIDEN 
Indien u gebruik kunt maken van een onkruidbestrijker of een chemische hak, 
kan na opkomst van de peen gebruik worden gemaakt van: 
- glyfosaat (div. merken) 33%-oplossing (nr. 6) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
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3. Verkorte recept informat ie en gevoeligheidstabel1 en 
In de volgende drie paragrafen is informatie opgenomen van de recepten die 
toepasbaar zijn in de verschillende situaties zoals die in paragraaf 2.2. 
worden gehanteerd. Deze informatie bestaat voor elk recept uit de belang-
rijkste gebruikersinformatie en de gevoeligheden van 51 onkruidsoorten. 
De in dit hoofdstuk opgenomen receptinformatie bevat enkele voor de gebrui-
ker belangrijke gegevens, zoals dosering, kosten en eventuele gebruiksbe-
perkingen. De genoemde prijzen zijn afkomstig uit de 'Handleiding '85; de 
chemische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in landbouwgewassen' 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij. 
De gevoeligheden van de onkruiden voor de'recepten zijn gebaseerd op een op-
timale toepassing van het middel (gunstige klimatologische- en bodemomstan-
digheden). Bovendien wordt er van uitgegaan dat er nog niet eerder is gespo-
ten met een ander middel. Is dit wel het geval, dan zijn de onkruiden vaak 
wat gevoeliger dan in de tabel staat aangegeven. De tabellen zijn samenge-
steld op basis van ervaringen van de landbouwvoorlichtingsdienst, gegevens 
van de industrie en gegevens uit binnen- en buitenlandse publikaties (zie 
bijlage 3). 
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3.1. Recepten voor zaai 
Deze paragraaf sluit aan op de paragrafen 2.3.1. en 2.4.1. en bevat een 
gevoeligheidstabel (tabel 3.1.) en verkorte receptinformatie van de in de 
tabel opgenomen recepten. Bij de verkorte receptinformatie wordt doorver-
wezen naar gedetailleerde informatie die elders in het verslag is opgeno-
men (paragraaf 4.2.). 
Tabel 3.1. De gevoeligheid van onkruiden voor middelen die voor het zaaien 





















































































































































































































































opmerking: * verklaring der tekens: 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
* receptnummers: 
3. diquat 3-5 l/ha 
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5. g]yfosaat 2-6 l/ha (+ uitvloeier 0,5? 
9. paraquat 2-5 l/ha 
10. paraquat/diquat 4-5 l/ha 
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Verkorte receptinformatie 
3. diquat 3-5 l/ha 
KOSTEN: 88-146 gulden/ha 
Toepasbaar in bos-, was- en winterpeen voor zaai (3-5 l/ha) en tussen zaai 
en opkomst (3 l/ha). 
Bestrijding van bovenstaande onkruiden. Wortelonkruiden worden bovengronds 
afgebrand. Grassen zijn ongevoelig. 
Spuiten onder droge omstandigheden. Snelle werking bij zonnig weer. Giftig 
en zeer persistent middel. 
MERKEN: Agrichem Diquat, Reglone. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 47 
5. glyfosaat 2-6 l/ha (+ uitvloeier 0,5%) 
KOSTEN: 144-432 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai in bos-, was- en winterpeen. 
De dosering is afhankelijk van de onkruidvegetatie en het wel of niet ge-
bruiken van een uitvloeier (zie: 'dosering' op blz. 53). 
Een bestrijding van kweek en andere wortelonkruiden is in de herfst het 
meest bedrijfszeker. De onkruiden moeten voldoende bladmassa gevormd hebben. 
Bij bestrijding van wortelonkruiden 1-4 weken wachten met een grondbewerking. 
Indien alleen eenjarige onkruiden aanwezig zijn, is een wachtperiode van 2-3 
dagen voldoende. 
MERKEN: glyfosaat; Agrichem Glyfosaat, Roundup, Van Eenennaam Glyfosaat. 
uitvloeier; Frigate. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 53 
paraquat 2-5 l/ha 
KOSTEN: 53-133 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai (3-5 l/ha) en tussen zaai en opkomst (2-4 l/ha) in 
bos-, was- en winterpeen. 
Bestrijding van bovenstaande onkruiden. Wortelonkruiden worden bovengronds 
afgebrand. 
Spuiten op droge onkruiden. Snelle werking bij felle zonneschijn. Giftig en 
zeer persistent middel. 
MERKEN: Agrichem Paraquat, Gramoxone, Luxan Paraquat vloeibaar, Luxan Para-
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quat-G, v.d. Boom-Paraquat. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 67 
10. paraquat/diquat 4-5 l/ha 
KOSTEN: 106-133 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai en tussen zaai en opkomst in bos-, was- en winterpeen. 
Bestrijding van reeds aanwezige onkruiden. Wortelonkruiden worden boven-
gronds afgebrand. 
Niet spuiten op natte onkruiden. Snelle werking bij zonnig weer. Giftig en 
zeer persistent middel. 
MERKEN: Actor, Priglone ZU. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 70 
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3.2. Recepten tussen zaai en opkomst 
Deze paragraaf sluit aan op de paragrafen 2.3.2. en 2.4.2. en bevat een 
gevoeligheidstabel (tabel 3.2.) en verkorte receptinformatie van de in de 
tabel opgenomen recepten. Bij de verkorte receptinformatie wordt doorver-
wezen naar gedetailleerde informatie die elders in het verslag is opgeno-
men (paragraaf 4.2.). 
Tabel 3.2. De gevoeligheid van onkruiden voor middelen die tussen zaai en 
opkomst van de peen kunnen worden toegepast. 
onkruidsoort receptnummers 
2 3 7 8 9 10 
meerjarig 
aardappelopslag + - + + + 
akkerdistel + - - + + 
akkermelkdistel + - - + + 
akkermunt + - - - + 
haagwinde + - - + + 
klein hoefblad + - - - + 
knolcyperus - - - + + 
kweek - - - + + 
moerasandoorn + - - + + 
paardestaart + - - + + 
riet _ _ _ _ _ 












akkerviooltje - - + + + + 

































Tabel 3.2. (vervolg) 
onkruidsoort receptnummers 























































































































































































opmerking: * verklaring van de tekens: 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
(opengelaten is onbekend) 
* receptnummers: 
2. chloorbromuron 1-3 kg/ha 
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3. diquat 3-5 1/ha 
7. linuron 0,5-2 kg/ha 
8. metoxuron 2-4 kg of 4-6 1/ha 
9. paraquat 2-5 1/ha 
10. paraquat/diquat 4-5 1/ha 
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Verkorte receptinformatie 
2. chloorbromuron 1-3 kg/ha 
KOSTEN: 123-184 gulden/ha 
Toepasbaar in bos-, was- en winterpeen vanaf de zaai tot enkele dagen voor 
opkomst en na opkomst vanaf het tweede echte-bladstadium van de peen. 
Toepassing is mogelijk in een volledige dosering voor of na opkomst (2-3 kg/ 
ha) en in een gesplitste dosering (een halve dosering voor opkomst én een 
halve dosering na opkomst). De lage dosering op lichte humusarme grond ge-
bruiken. Indien straatgras voorkomt, moet met een bespuiting van dit middel 
niet gewacht worden tot na opkomst van de peen. 
Bestrijding van kiemende en kleine (max. 2-4 blaadjes) onkruiden. Een aantal 
onkruiden zijn echter na opkomst minder gevoelig (zie: 'onkruid' op blz. 45). 
Spuiten op een vochtige, fijne en bezakte grond. Niet spuiten op lichte hu-
musarme grond als een nateelt is gepland. 
MERKEN: Maloran. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 24 
meer informatie zie: blz. 44 
3. diquat 3-5 l/ha 
KOSTEN: 88-146 gulden/ha 
Toepasbaar in bos-, was- en winterpeen voor zaai (3-5 l/ha) en tussen zaai 
en opkomst (3 l/ha). 
Bestrijding van bovenstaande onkruiden. Wortelonkruiden worden bovengronds 
afgebrand. Grassen zijn ongevoelig. 
Spuiten onder droge omstandigheden. Snelle werking bij zonnig weer. Giftig 
en zeer persistent middel. 
MERKEN: Agrichem Diquat, Reglone. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 24 
meer informatie zie: blz. 47 
7. linuron 0,5-2 kg/ha 
KOSTEN: 73-146 gulden/ha 
Toepasbaar in bos-, was- en winterpeen vanaf de zaai tot enkele dagen voor 
opkomst en na opkomst vanaf het tweede echte-bladstadium van de peen. 
Toepassing is mogelijk in een volledige dosering voor of na opkomst (1-2 kg/ 
ha) en in een gesplitste dosering (een halve dosering voor opkomst én een 
halve dosering na opkomst). De lage dosering op lichte humusarme grond ge-
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bruiken. 
Bestrijding van kiemende en kleine onkruiden. Een aantal onkruiden zijn ech-
ter na opkomst minder gevoelig (zie: 'onkruid' op blz. 60). Als deze on-
kruiden voorkomen, verdient het aanbeveling met een bespuiting van dit mid-
del niet te wachten tot na opkomst van de peen. 
Spuiten op een vochtige, fijne en bezakte grond. Niet toepassen op lichte 
humusarme grond indien hetzelfde jaar een volgteelt is gepland. 
MERKEN: AA-linuron 50%, Afalon, Brabant Linuron, Brabant Linuron-2, Linuron 
50 WP, Shell Linuron, Du Pont Linuron 50, Linuron spuitpoeder. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 24 
meer informatie zie: blz. 59 
8. metoxuron 2-4 kg of 4-6 l/ha 
KOSTEN: 85-171 gulden/ha 
Toepasbaar in bos-, was- en winterpeen binnen één week na zaai en na op-
komst vanaf het tweede echte-bladstadium van de peen. 
De dosering is afhankelijk van het slib- en humusgehalte van de grond en het 
toepassingstijdstip (zie: 'dosering' op blz. 63). 
Bestrijding van kiemende en kleine onkruiden. Spuiten op een vochtige grond. 
Niet toepassen voor opkomst van de peen op grond met minder dan 20% slib en 
minder dan 2% humus. Niet toepassen op lichte humusarme grond indien het-
zelfde jaar een volgteelt is gepland. 
MERKEN: Dosanex, Dosanex-instant, Dosanex FL. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 24 
meer informatie zie: blz. 63 
9. paraquat 2-5 l/ha 
KOSTEN: 53-133 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai (3-5 l/ha) en tussen zaai en opkomst (2-4 l/ha) in 
bos-, was- en winterpeen. 
Bestrijding van bovenstaande onkruiden. Wortelonkruiden worden bovengronds 
afgebrand. 
Spuiten op droge onkruiden. Snelle werking bij felle zonneschijn. Giftig en 
zeer persistent middel. 
MERKEN: Agrichem Paraquat, Gramoxone, Luxan Paraquat vloeibaar, Luxan Para-
quat-G, v.d. Boom-Paraquat. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 24 
meer informatie zie: blz. 67 
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10. paraquat/diquat 4-5 l/ha 
KOSTEN: 106-133 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai en tussen zaai en opkomst in bos-, was- en winterpeen. 
Bestrijding van reeds aanwezige onkruiden. Wortelonkruiden worden bovengronds 
afgebrand. 
Niet spuiten op natte onkruiden. Snelle werking bij zonnig weer. Giftig en 
zeer persistent middel. 
MERKEN: Actor, Priglone ZU. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 24 
meer informatie zie: blz. 70 
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3.3. Recepten na opkomst 
Deze paragraaf sluit aan op de paragrafen 2.3.3. en 2.4.3. en bevat een 
gevoeligheidstabel (tabel 3.3.) en verkorte receptinformatie van de in de 
tabel opgenomen recepten. Bij de verkorte receptinformatie wordt doorver-
wezen naar gedetailleerde informatie die elders in het verslag is opgeno-
men (paragraaf 4.2.). 
Tabel 3.3. De gevoeligheid van onkruiden voor middelen die na opkomst van 




aardappel opslag - - ++ 
akkerdistel - - ++ 
akkermelkdistel - - ++ 
akkermunt - - ++ 
haagwinde - - + 
klein hoefblad - - ++ 
knolcyperus - - ++ 
kweek + ++ ++ 
moerasandoorn - - -
paardestaart - - + 
riet - - ++ 












akkerviooltje - - - + + + + 




















































Tabe] 3.3. (vervolg) 
onkruidsoort receptnummers 































































































































































opmerking: * verklaring van de tekens: 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
(opengelaten is onbekend) 
* receptnummers: 
1. alloxydim-natrium 0,75-2 kg/ha + olie of uitvloeier 
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2. chloorbromuron 1-3 kg/ha 
4. fluazifop-butyl 1-3 l/ha + uitvloeier 2 1/ha 
6. glyfosaat 33%-oplossing 
7. linuron 0,5-2 kg/ha 
8. metoxuron 2-4 kg of 4-6 l/ha 
11. selectief werkende olie 800-1000 l/ha 
12. sethoxydim 1-4 l/ha + olie of uitvloeier 
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Verkorte receptinformatie 
1. alloxydim-natriuro 0,75-2 kg/ha + olie of uitvloeier 
KOSTEN: 108-253 gulden/ha 
Toepasbaar in bos-, was- en winterpeen na opkomst ongeacht het gewasstadi-
um. De dosering is afhankelijk van de onkruidsoorten die aanwezig zijn (zie: 
'dosering' op blz. 41). 
Middel ter bestrijding van grassen. Het gunstigste tijdstip van bespuiting 
hangt hoofdzakelijk af van de grootte van de onkruiden (zie: 'onkruid' op 
blz. 42). Spuiten op droge onkruiden. 
Een interval van minimaal 1 week aanhouden tussen de bespuiting met alloxy-
dim-natrium en een ander herbicide. 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. 
MERKEN: alloxydim-natrium; Fervin. 
olie; Schering-11 E olie, Schering Super Olie. 
uitvloeier; Schering Uitvloeier. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 30 
meer informatie zie: blz. 41 
2. chloorbromuron 1-3 kg/ha 
KOSTEN: 123-184 gulden/ha 
Toepasbaar in bos-, was- en winterpeen vanaf de zaai tot enkele dagen voor 
opkomst en na opkomst vanaf het tweede echte-bladstadium van de peen. 
Toepassing is mogelijk in een volledige dosering voor of na opkomst (2-3 kg/ 
ha) en in een gesplitste dosering (een halve dosering voor opkomst én een 
halve dosering na opkomst). De lage dosering op lichte humusarme grond ge-
bruiken. Indien straatgras voorkomt, moet met een bespuiting van dit middel 
niet gewacht worden tot na opkomst van de peen. Bestrijding van kiemende en 
kleine (max. 2-4 blaadjes) onkruiden. Een aantal onkruiden zijn echter na 
opkomst minder gevoelig (zie: 'onkruid' op blz. 45). 
Spuiten op een vochtige, fijne en bezakte grond. Niet spuiten op lichte hu-
musarme grond als een nateelt is gepland. 
MERKEN: Maloran. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 30 
meer informatie zie: blz. 44 
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4. fluazifop-butyl 1-3 l/ha + uitvloeier 2 l/ha 
KOSTEN: 132-338 gulden/ha 
Toepasbaar na opkomst in bos-, was- en winterpeen. Niet later spuiten dan 8 
weken voor de oogst. De dosering is afhankelijk van de onkruidsoorten die 
aanwezig zijn (zie: 'dosering' op blz. 50). 
Middel ter bestrijding van grassen. Het gunstigste toepassingstijdstip wordt 
bepaald door de grootte van de onkruiden (zie: 'onkruid' op blz. 51). Spui-
ten op droge onkruiden. 
Een interval van 1 week aanhouden tussen de bespuiting met fluazifop-butyl 
+ uitvloeier en een ander herbicide. 
Van 1 oktober tot 1 april is dit recept verboden in waterwingebieden. 
MERKEN: fluazifop-butyl: Fusilade. 
uitvloeier: Agral LN. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 30 
.meer informatie zie: blz. 50 
glyfosaat 33%-oplossing 
KOSTEN: 72 gulden/l glyfosaat 
Toepasbaar na opkomst in bos-, was- en winterpeen als gebruik wordt gemaakt 
van een onkruidbestrijker of een chemische hak. Echter niet later toepassen 
dan 4 weken voor de oogst. 
Het gewas mag niet met het middel in contact komen. De onkruidbestrijker kan 
gebruikt worden als de onkruiden 10 cm boven het gewas uitsteken. 
Kans op schade wanneer kort na de bespuiting regen valt. 
Noodmaatregel. 
MERKEN: Agrichem Glyfosaat, Roundup, Van Eenennaam Glyfosaat. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 30 
meer informatie zie: blz. 56 
7. linuron 0,5-2 kg/ha 
KOSTEN: 73-146 gulden/ha 
Toepasbaar in bos-, was- en winterpeen vanaf de zaai tot enkele dagen voor 
opkomst en na opkomst vanaf het tweede echte-bladstadium van de peen. 
Toepassing is mogelijk in een volledige dosering voor of na opkomst (1-2 kg/ 
ha) en in een gesplitste dosering (een halve dosering voor opkomst én een 
halve dosering na opkomst). De lage dosering op lichte humusarme grond ge-
bruiken. 
Bestrijding van kiemende en kleine onkruiden. Een aantal onkruiden zijn echter 
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na opkomst minder gevoelig (zie: 'onkruid' op blz. 60 ). Als deze onkruiden 
voorkomen, verdient het aanbeveling met een bespuiting van dit middel niet 
te wachten tot na opkomst van de peen. 
Spuiten op een vochtige, fijne en bezakte grond. Niet toepassen op lichte 
humusarme grond indien hetzelfde jaar een volgtee]t is gepland. 
MERKEN: AA-linuron 50%, Afalon, Brabant Linuron, Brabant Linuron-2, Linuron 
50 WP, Shell Linuron, Du Pont Linuron 50, Linuron spuitpoeder. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 30 
meer informatie zie: blz. 59 
8. metoxuron 2-4 kg of 4-6 l/ha 
KOSTEN: 85-171 gulden/ha 
Toepasbaar in bos-, was- en winterpeen binnen één week na zaai en na op-
komst vanaf het tweede echte-bladstadium van de peen. 
De dosering is afhankelijk van het slib- en humusgehalte van de grond en het 
toepassingstijdstip (zie: 'dosering' op blz. 63). 
Bestrijding van kiemende en kleine onkruiden. Spuiten op een vochtige grond. 
Niet toepassen voor opkomst van de peen op grond met minder dan 20% slib en 
minder dan 2% humus. Niet toepassen op lichte humusarme grond indien het-
zelfde jaar een volgteelt is gepland. 
MERKEN: Dosanex, Dosanex-instant, Dosanex FL. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 30 
meer informatie zie: blz. 63 
11. selectief werkende olie 800-1000 l/ha 
KOSTEN: 1120-1400 gulden/ha 
Toepasbaar na opkomst vanaf het tweede echte-bladstadium. Spuiten bij bedekte 
lucht en hoge luchtvochtigheid op een vochtig gewas, bijv. na dauw, regen of 
beregening. Niet spuiten bij te hoge temperatuur (>25°C). 
Bij toepassing onder ongunstige omstandigheden kan een tijdelijke vergeling 
van het gewas optreden. 
Geen nawerking. 
MERKEN: Caroweedex, Shell W. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 30 
meer informatie zie: blz. 73 
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12. sethoxydim 1-4 l/ha + olie of uitvloeier 
KOSTEN: 82-286 gulden/ha 
Toepasbaar in bos-, was- en winterpeen na opkomst tot 3 weken voor de oogs 
oogst. De dosering is afhankelijk van de onkruidsoorten die aanwezig zijn 
(zie: 'dosering' op blz, 76). 
Middel ter bestrijding van grassen. Het gunstigste tijdstip van bespuiting 
hangt hoofdzakelijk af van de grootte van de onkruiden (zie: 'onkruid' op 
blz. 77). Spuiten op droge onkruiden. 
Een interval van 1 week aanhouden tussen de bespuiting met sethoxydim en 
een ander herbicide. 
Het is verboden dit middel in de periode van 1 oktober tot 1 april te ge-
bruiken in waterwingebieden. 
MERKEN: sethoxydim: Fervinal. 
olie: Schering-11 E olie, Schering Super Olie. 
uitvloeier: Schering Uitvloeier. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 30 
meer informatie zie: blz. 76 
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4 . U i t g e b r e i d e r e c e p t i n f o r m a t i e 
4 . 1 . A l f a b e t i s c h e l i j s t van de r ecep t en 
r e c e p t b l z . 
1. alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + olie of uitvloeier 41 
2. chloorbromuron (Maloran) 1-3 kg/ha 44 
3. diquat ( Agrichem Diquat, Reglone) 3-5 l/ha 47 
4. fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha. 50 
5. glyfosaat (div. merken) 2-6 l/ha (+ uitvloeier (Frigate) 0,5%) 53 
6. glyfosaat (div. merken) 33%-oplossing 56 
7. linuron (div. merken) 0,5-2 kg/ha 59 
8. metoxuron (div. merken) 2-4 kg of 4-6 l/ha 63 
9. paraquat (div. merken) 2-5 l/ha 67 
10. paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha 70 
11. selectief werkende olie (Caroweedex, Shell W) 800-1000 l/ha 73 
12. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + olie of uitvloeier 76 
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4.2. Receptkaarten 
Vaak is het mogelijk om op grond van het keuze-model, de gevoeligheidstabel 
en de verkorte receptinformatie de keuze te bepalen. Toch kan deze infor-
matie onvoldoende zijn. Dit kan het geval zijn wanneer de perceels- of be-
drijfsomstandigheden specifieke informatie behoeven. De receptkaarten kun-
nen dan een oplossing bieden. 
De volgende onderwerpen zijn per receptkaart opgenomen: 
- werkzame stof(fen) en merken; dit onderwerp bevat informatie over de 
toegelaten merken van een bepaalde werkzame stof of combinatie van 
werkzame stoffen, tezamen met de namen van de toelatingshouders. Ook is 
aangegeven wat het gehalte aan actieve stof is en of het middel als 
vloeistof, spuitpoeder of andere formulering op de markt wordt gebracht. 
- dosering; dit bevat informatie over de geadviseerde dosering en de fac-
toren waarvan deze afhankelijk is (bijv.: de grondsoort). 
- toepassingstechniek; de informatie die onder deze kop is opgenomen, va-
rieert van gewenste spuitdruk en druppelgrootte tot andere aspecten van 
de toepassingstechniek die het resultaat kunnen beinvloeden (bijv.: ge-
bruik speciale apparatuur). Ook kan men bij dit onderwerp vinden of toe-
passing d.m.v. een vliegtuig is verboden. 
- spuitvolume; 
- kosten; hierin is opgenomen de variatie in de prijs als gevolg van het 
bij 'dosering' genoemde doseringstraject. De gebruikte kg- of liter-
prijzen zijn afkomstig uit de 'Handleiding '85; de chemische ' bestrijding 
van ziekten, plagen en onkruiden in landbouwgewassen' van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij. 
- gewasstadium; hierin is opgenomen in welke gewasstadia het middel ge-
bruikt kan worden. 
- onkruid; dit onderwerp bevat informatie over de gewenste grootte van de 
onkruiden ten tijde van toepassing en eventueel een globale aanwijzing be-
treffende het onkruidspectrum (bijv.: 'grassen worden niet bestreden'). 
Ook andere informatie die van belang kan zijn voor de gevoeligheid van 
de onkruiden voor het betrokken recept is opgenomen. Dit onderwerp moet 
gezien worden als aanvulling op de gevoeligheidstabellen uit hoofdstuk 
3. 
- werkingsprincipe; uit het werkingsprincipe is vaak af te leiden welke 
symptomen zich zullen gaan ontwikkelen (bijv. een fotosyntheseremmer ver-
oorzaakt vaak eerst vergel ing van de bladeren). Deze informatie is ech-
ter, evenals de informatie over de volgende twee onderwerpen, vooral be-
doeld voor de geïnteresseerde gebruiker. 
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selectiviteitsprincipe; de toepassing van herbiciden is gebaseerd op 
selectiviteit. Dit houdt in dat bij de geadviseerde dosering het gewas 
niet en de onkruiden wel gedood worden. De gegevens die opgenomen zijn 
onder deze kop geven aldus informatie over de middel- en gewaseigen-
schappen die de selectiviteit bepalen. 
opnameweg; dit bevat informatie over de weg waarlangs het middel in de 
plant wordt opgenomen (bijvoorbeeld via blad of via wortels of beide), 
gewasschade; de omstandigheden die gewasschade kunnen veroorzaken wor-
den hier opgesomd. 
symptomen werking; onder deze kop is informatie opgenomen over de symp-
tomen die zich bij gevoelige onkruiden zullen ontwikkelen, 
dampspanning en wateroplosbaarheid van de werkzame stof(fen). Meestal 
is hierbij uitgegaan van het zuur, maar, wanneer dit bekend was, is te-
vens de fysische eigenschap van de in de formulering aanwezige verbin-
ding van de werkzame stof vermeld. 
persistentie; dit onderwerp bevat informatie over de nawerking en de 
afbraak van de werkzame stof(fen), de eventuele invloed op volggewassen 
en de mogelijkheden van vervangende gewassen wanneer het behandelde ge-
was mislukt. 
giftigheid; onder deze kop is informatie opgenomen over de giftigheid 
voor de gebruiker. Dit is gedaan in de vorm van een algemene omschrij-
ving van de giftigheid en in de vorm van de zgn. LD50 van de werkzame 
stof. Dit is de hoeveelheid werkzame stof, uitgedrukt in mg per kg 
lichaamsgewicht die, wanneer dit aan ratten wordt gegeven, 50% sterfte 
bij deze dieren veroorzaakt. Het is dus slechts een maat voor de acute 
giftigheid van het middel. Informatie over de chronische giftigheid is 
niet opgenomen. 
Verder bevat dit onderwerp informatie over de giftigheid voor vissen, 
vogels en/of bijen en over het gevaar voor belendende percelen. Ook is 
een veiligheidstermijn opgenomen wanneer die van overheidswege wordt 
gesteld. Ook staat er vermeld of (en wanneer) een middel in waterwin-
gebieden verboden is. 
invloed weer; de werking van een recept wordt vaak beinvloed door ver-
schillende aspecten van het weer (temperatuur, neerslag, luchtvochtig-
heid). Informatie hierover is onder deze kop opgenomen, 
mengbaarheid met andere middelen, 
rasgevoeligheid; soms is een recept niet in alle rassen toepasbaar of 
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verschillen de rassen in gevoeligheid voor een recept. In zo'n geval is 
informatie hierover opgenomen. Voor zover ons bekend treedt bij peen geen 
verschil in rasgevoeligheid voor de opgenomen middelen op. 
- invloed grond; dit onderwerp bevat informatie over de invloed die bo-
demomstandigheden en het bodemtype kunnen hebben op de werking. 
- aanvullende opmerkingen; hierin zijn diverse opmerkingen opgenomen die 
niet elders konden worden toegevoegd en die toch van belang kunnen zijn. 
- datum laatste wijziging; eventuele wijzigingen in de toelating na deze 
datum zijn niet meer opgenomen. 
Wanneer in een receptkaart bij één van deze onderwerpen niets is ingevuld, 
betekent dit dat informatie hierover niet van toepassing is of niet be-
kend is bij de auteurs. 
De hierboven beschreven opzet biedt de mogelijkheid om recepten op bepaal-
de onderwerpen te vergelijken en zo de keuze te vergemakkelijken. 
Maar ook wanneer de keuze gemaakt is, kan in de betreffende receptkaart 
gevonden worden welke de optimale toepassingsomstandigheden zijn. De opzet 




werkzame stof(fen): alloxydim-natrium (75%) + olie of uitvloeier 
merk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: alloxydim-natrium: 
- Fervin Schering AAgrunol b.v. 
vloeistoffen: minerale olie: 
- Schering-11 E olie Schering AAgrunol b.v. 
- Schering Super Olie Schering AAgrunol b.v. 
uitvloeier: 
- Schering Uitvloeier (100%) Schering AAgrunol b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de onkruidvegetatie: 
- 0,75 kg + 3 1 1 IE olie/ha : tegen hanepoot 
- 1 kg + 3 1 11E olie/ha : tegen opslag van raaigrassen 
- 1,25 kg + 3 1 11E olie/ha : tegen duist en windhalm 
- 1,5 kg + 5 1 11E olie/ha : tegen graanopslag en wilde haver 
- 1,5 kg + 5 1 H E olie 
of 2 kg/ha : tegen kweekgras 
Bij gebruik van Schering Super Olie de halve dosering olie toevoegen; bij gebruik 
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van Schering Uitvloeier 1 l/ha hiervan toevoegen. 
toepassingstechniek: spuiten met fijne druppel en 3 atm. druk. 
spuitvolume: 250-500 1 water/ha; de hoogste kosten: 108-253 gulden/ha 
waterhoeveelheid bij een dichte stand of forse 
ontwikkeling van de onkruiden. 
gewasstadium: toepasbaar na opkomst ongeacht gewasontwikkeling, in bos-, was-
en winterpeen. Het gewas mag de onkruiden nog niet bedekken. 
onkruid: spuiten op droge onkruiden die goed aan de groei zijn en zich hersteld 
hebben van een evt. voorafgaande bespuiting met een ander herbicide. De onkrui-
den bestrijden tussen 2-4-bladstadium en einde uitstoeling. Tegen kweekgras als 
deze 15-25 cm hoog is. Kweek wordt alleen bovengronds bestreden. Straatgras en 
zwenkgrassen zijn ongevoelig. 
werkingsprincipe: verstoring van de celdeling in het groeipunt. 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie van het gewas. 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de wortels. 
gewasschade: kans op gewasschade wanneer andere onkruidbestrijdingsmiddelen of 
tin of koper bevattende middelen gespoten worden binnen IA dagen voor of na de 
toepassing van Fervin + olie. Deze beperking geldt in mindere mate voor Fervin + 
uitvloeier en in geval van koper of tin bevattende middelen in het geheel niet. 
symptomen werking: de werking is pas zichtbaar na 2-3 weken. Het onkruid 
groeit in deze periode echter niet meer. 
dampspanning: zeer geringe dampspanning (minder dan 10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : alloxydim-natrium is sterk oplosbaar (meer dan 2 kg/l bij 
30°C). 
persistentie; hal f waar de tijd/werkingsduur : het middel wordt vrij snel omgezet. 
Er kan rekening gehouden worden met een nawerking van 3-6 weken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
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vervangende gewassen: als vervangend gewas worden gras en granen 
ontraden. De teelt van andere gewassen Is zonder risico. 
giftigheid ; voor gebruiker: kan lichte huid- en oogirritatie veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), alloxydim-natrium = 3300 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - niet toepassen in waterwingebieden; 
- niet giftig voor vissen, vogels en bijen. 
voor belendende percelen: 
veil igheidstermljn : 
invloed weer; temperatuur: warm weer na de behandeling bevordert de werking. 
]uchtvochtigheid: vochtig weer na de behandeling bevordert de 
werking. 
straling: 
neerslag: bij voorkeur spuiten op droge onkruiden. Regen binnen 
4 uur na toepassing vermindert de werking. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere herbiciden. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- sterk hygroscopische stof. 
- bij hergroei van kweek de bespuiting na 4-6 weken herhalen of een lichte 
grondbewerking uitvoeren. 
- als tegen kweek is gespoten, binnen 2 weken na de bespuiting geen grondbe-
werking uitvoeren. 
- een interval van 1 week aanhouden tussen de bespuiting met alloxydim-natrium 
en een ander middel. 
datum laatste wijziging: 14 augustus 1985 
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Receptnummer: 2 
werkzame stof(fen): cbloorbromuron (50%) 
merk(en) : toelatinghouder(s): 
spuitpoeders: - Maloran Ligtermoet Chemie b.v. 
vloeistoffen: -
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van grondsoort en toepassingswijze: 
- lichte humusarme grond; volledige dosering (voor of na opkomst): 2 kg/ha 
gedeelde toepassing 1 kg/ha voor en 1 kg/ha na op-
komst. 
- overige gronden; volledige dosering (voor of na opkomst): 2,5-3 kg/ha 
gedeelde toepassing 1,5 kg/ha voor en 1,5 kg/ha na opkomst. 
toepassingstechniek: 
A4 -
spuitvolume: tenminste 600 1 water/ha. kosten: 123-184 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in bos-, was- en winterpeen voor opkomst en na op-
komst vanaf het tweede echte-bladstadium van de peen. Op humusrijke grond (meer 
dan 10% humus) kan beter voor opkomst worden gespoten. 
onkruid : bestrijding van kiemende en reeds opgekomen onkruiden tot 2-4-bladsta-
dium. Straatgras, kamille, klein kruiskruid, perzikkruid, varkensgras, hanepoot 
en zwaluwtong zijn/worden na opkomst snel weinig gevoelig. Indien straatgras 
wordt verwacht, voor opkomst spuiten of een gedeelde toepassing gebruiken. 
werkingsprincipe : remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie van de peen. 
opnameweg: via blad en ondergrondse delen. 
gewasschade: - Bij voor opkomst toediening op lichte en humusarme grond en bij 
breedwerpige zaai kan gemakkelijk uitdunning van het gewas optre-
den. 
- Zware regenval na toepassing kan gewasschade in de hand werken. 
- Kans op schade aan volgteelten: zie 'invloed op volggewassen'. 
symptomen werking: 
dampspanning: dampspanning chloorbromuron is verwaarloosbaar klein (3,8.10 
mm Hg). 
wateroplosbaarheid : de oplosbaarheid van chloorbromuron is 50 mg/l. 
jjersi^ stenti^ e^  hal f waardetijd/werkingsduur : het middel wordt vrij snel aan de 
grond gebonden en heeft een persistentie van meer dan 56 dagen. 
invloed op volggewassen: het middel niet toepassen op lichte hu-
musarme grond indien hetzelfde jaar nog een volgteelt gepland 
is (sla, andijvie of spinazie na vroege bospeen). 
vervangende gewassen: 
£ij[tij>hei_dj_ voor gebruiker: licht irriterend voor de ogen en de huid. 
LD50 (oraal, rat), chloorbromuron >5000 mg/kg; relatief niet gif-
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t i g . 
voor milieu: chloorbromuron is niet giftig voor vogels en bijen. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn: 
in_y_lc^ed_ ^ ee_rj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond. Enige neerslag na toe-
passing bevordert de werking. Zware neerslag na toepassing ver-
groot de kans op schade. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - spuiten op een vochtige, fijne en bezakte grond. 
- niet toepassen op lichte, humusarme grond indien hetzelfde 
jaar een volgteelt is gepland. 
- op humusrijke grond is het resultaat van de bodemwerking vaak 
teleurstellend. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 14 augustus 1985 
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Receptnummer: 3 
werkzame stof(fen): diquat (200 g/3) 
merk(en): toelatinghouder(s) : 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Agrichem Diquat Agrichem b.v. 
- RegJone I.C.I. Holland b.v. 
- Reglone Fa. Hogervorst-Stokman 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
voor zaai : 3-5 l/ha; de hoogste dosering bij zware onkruidbezetting en bij 
afgeharde onkruiden. Eventueel kan 3 1 uitvloeier (Agral LN) 
worden toegevoegd, 
voor opkomst : 3 l/ha. 
toepassingstechniek: spuiten met lage druk en grove druppel. 
spuitvolume: 300-500 1 water/ha. kosten: 88-146 (+ 44) gulden/ha 
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gewasstadium: spuiten voor zaai of tussen zaai en opkomst in bos-, was- en 
winterpeen. 
onkruid: alleen bovenstaand onkruid wordt bestreden. Slecht op grassen. Wortel-
onkruiden worden bovengronds afgebrand. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: selectiviteit door afwezigheid van het gewas. 
opnameweg: uitsluitend via bovengrondse delen. 
gewasschade: 
symptomen werking: bladverbranding. Bij felle zonneschijn is de doding na 3-4 
dagen volledig. Onder lichtarme omstandigheden duurt het langer. 
dampspanning: dampspanning diquat is verwaarloosbaar klein. 
wateroplosbaarheid: oplosbaarheid diquat is 700 g/l; zeer goed oplosbaar. 
HeHsAs_tentAeJ_ hal f waar de tijd/werkingsduur: wordt na contact met de grond snel 
vastgelegd. Persistent middel. Wordt in de grond nauwelijks afge-
broken. Heeft geen nawerking. 
invloed op volggewassen: geen invloed op een volggewas. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
£iftij>heidj_ voor gebruiker: kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. 
LD50 (oraal, rat), diquat = 231 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: bij winderig weer en wanneer gespoten 
wordt met fijne druppel en/of hoge druk bestaat er gevaar voor 
drift en dientengevolge schade aan belendende percelen. 
veiligheid s termijn: 
invloed_ _we^ rj_ temperatuur: 
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luchtvochtigheid: 
stra] ing: snelle werking bij felle zonneschijn. 
neerslag: bij voorkeur spuiten onder droge omstandigheden. Het 
middel kan evt. gespoten worden tussen regenbuien door en zelfs 
tijdens lichte motregen. 
nachtvorst : 
mengbaarheid met andere middelen: menging is mogelijk met paraquat (zie: recept 
10). 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 14 augustus 1985 
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Receptnummer: 4 




- Fusilade ICI Holland b.v. 
uitvloeier; 
- Agral LN ICI Holland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de onkruidvegetatie: 
- tegen kweekgras: 2,5-3 1 Fusilade + 2 1 Agral LN 
(de hoge dosering in openblijvende gewassen en zeer zware bezetting met deze 
grassoort) 
- tegen hanepoot: 1 1 Fusilade + 2 1 Agral LN 
- tegen duist of windhalm: 1,25-1,5 1 Fusilade + 2 1 Agral LN 
(de hoogste dosering op uitgestoelde planten) 
- tegen graanopslag of wilde haver: 1,5 1 Fusilade + 2 1 Agral LN 
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- tegen opslag van raaigras: 2 ] Fusilade + 2 1 Agral LN 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 400-500 1 water/ha. kosten: 132-338 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in bos-, was- en winterpeen na opkomst ongeacht het 
gewasstadium. Het gewas mag de onkruiden niet bedekken. Er geldt een veilig-
heidstermijn van 8 weken. 
onkruid: toepasbaar vanaf het 3-bladstadium tot einde uitstoeling van de gras-
achtige onkruiden. Raaigrasopslag moet in een jong stadium (2-4-bladstadium) 
bestreden worden. Kweek kan bestreden worden vanaf 20 cm lengte van dit on-
kruid. Heeft enige dieptewerking op kweek. De onkruiden moeten goed aan de 
groei zijn. 
werkingsprincipe: verstoring van de ademhaling. 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: via het blad en enigszins via de ondergrondse delen. Het middel 
wordt in de plant getransporteerd. 
gewasschade: 
symptomen werking: na ongeveer 1 week begint de afsterving die na 3-5 weken 
volledig is. De afsterving begint bij de groeipunten. De groei van het onkruid 
stopt al 1-2 dagen na de bespuiting. 
dampspanning: de dampspanning van fluazifop-butyl is gering (0,4.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : fluazifop-butyl is in geringe mate oplosbaar. 
persistentie; hal f waar de tijd/werkingsduur: het middel blijft, zeker op lichte 
gronden, enkele maanden in de grond aanwezig (de werkingsduur 
kan ongeveer 1 maand bedragen). 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas moeten granen en gras 
worden ontraden. De teelt van andere gewassen is zonder risico. 
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£ij[tjj>_hej-dj_ voor gebruiker: sterk irriterend voor de huid, irriterend voor 
de ogen. 
LD50 (oraal, rat), fluazifop-butyl = 3328 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - giftig voor vissen; lage giftigheid voor bijen. 
- van 1 oktober tot 1 april verboden in waterwinge-
bieden. 
voor belendende percelen: 
veiligheid s termijn : niet later toepassen dan 8 weken voor de 
oogst. 
_in_y_loed weerj_ temperatuur: 
1uchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: toepassen op een droog gewas en droge onkruiden. Regen 
in de eerste uren na toepassing kan het resultaat verminderen. 
nachtvorst : 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere herbiciden. 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- met een grondbewerking wachten tot minstens 1 week na toepassing. 
- geen andere chemische onkruidbestrijding uitvoeren binnen 1 week voor of na 
toepassing van fluazifop-butyl + uitvloeier. 
datum laatste wijziging: 14 augustus 1985 
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Receptnummer: 5 















S. v. Eenennaam & Zn. b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
andere formuleringen (ni.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de onkruidvegetatie en het wel of niet gebruiken 
van uitvloeier: 
- tegen eenjarige onkruiden: 2-3 l/ha 
- tegen kweekgras en andere overblijvende grassen: h l/ha of 2,5 1 + 0,5% Frigate 
/ha 
- tegen overblijvende dicotyle onkruiden: 6 l/ha of 4 1 + 0,5% Frigate/ha 
Wanneer Frigate wordt gebruikt, dient 0,5 1 hiervan te worden toegevoegd per 
100 1 spuitvloeistof. 
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toepassingstechniek: 
spuitvolume: 200-400 1 water/ha. kosten: 144-432 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar voor zaai in bos-, was- en winterpeen. Afhankelijk van 
de snelheid van afsterven van de onkruiden moet 1-4 weken gewacht worden met 
een grondbewerking. Wanneer alleen eenjarige onkruiden bestreden moeten worden 
kan al na 2-3 dagen een grondbewerking worden uitgevoerd. 
onkruid : bij toepassing moeten de onkruiden goed ontwikkeld zijn. Kweekgras 
moet 10-15 cm lang zijn. Een bestrijding van kweek is in de herfst bedrijfszeker-
der. De onkruiden mogen niet te zeer zijn af gehard. 
werkingsprincipe : remming van de fotosynthese van aromatische aminozuren. 
selectiviteitsprincipe: het gewas is niet aanwezig ten tijde van toepassing. 
opnameweg : via bovengrondse delen. 
gewasschade: 
symptomen werking: rood- of bruinverkleuring van de onkruiden. Graduele ver-
welking en vergeling van de onkruiden. Het afstervingsproces kan 1-4 weken 
duren. 
dampspanning: glyfosaat is niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : de oplosbaarheid van glyfosaat = 12 g/l. 
_p_er_si_s_tenti_ej_ halfwaardetijd/werkingsduur: het middel wordt na contact met de 
grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Heeft geen nawerking. 
invloed op volggewassen: door de snelle afbraak geen beperking 
t.a.v. een volggewas. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
£ii^ ti_ghei_d_j_ voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), glyfosaat = 5600 mg/kg; rela-
tief niet giftig. 
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voor milieu: in bodem of water bouwt zich geen residu op. Geen 
schadelijke bijwerking op microflora en -fauna. 
voor belendende percelen: 
veil igheid s termijn: 
invloed weerj_ temperatuur: bij niet te warm weer met een hoge luchtvochtigheid 
worden de beste resultaten verkregen. 
luchtvochtigheid: hoge luchtvochtigheid komt de werking ten 
goede. 
straling: fel zonnig weer met hoge temperaturen veroorzaken een 
te snelle doding van bovengrondse delen, waardoor te weinig 
transport naar ondergrondse delen kan plaatsvinden. 
neerslag: niet toepassen als binnen 6 uur regen wordt verwacht. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere middelen. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- geen drijfmest geven vlak voor de bespuiting. 
- Frigate aan de spuittank toevoegen nadat deze voor driekwart met water is 
gevuld en het herbicide is toegevoegd. 
- bij een dichte onkruidbezetting verdient frezen of cultivateren voor het 
ploegen de voorkeur om de afstervende onkruidmassa goed door de grond te 
werken. 
datum laatste wijziging: 14 augustus 1985 
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Receptnummer: 6 
werkzame stof(fen): glyfosaat (360 g/l) 
merk(en): toelatinghouder(s) : 
spuitpoeders: 









S. v. Eenennaam & Zn. b.v 
andere formuleringen (ni.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
33%-oplossing 
toepassingstechniek : toepassen met behulp van onkruidbestrijker of chemische 
hak waarmee de onkruiden individueel moeten worden aangestipt. In dit laatste 
geval kan een kleurstof worden toegevoegd, ter herkenning van behandelde 
planten. 
spuitvolume: kosten: 72 gulden/1 glyfosaat. 
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gewasstadium: toepasbaar na opkomst in bos-, was- on winterpeen ongeacht het 
gewasstadium. Er geldt een veiligheidstermijn van 4 weken. 
onkruid: bij toepassing moeten de onkruiden aan de groei zijn en voldoende blad-
massa hebben. Bij gebruik van de onkruidbestrijker dienen de onkruiden 10 cm bo-
ven het gewas uit te steken. 
Bestrijding riet zie: ' gewasschade' . 
werkingsprincipe: remming van de fotosynthese van aromatische aminozuren. 
selectiviteitsprincipe: het gewas wordt niet in contact gebracht met het mid-
del. 
opnameweg: via bovengrondse delen. 
gewasschade: - het gewas mag niet in contact komen met het middel. Regen kort 
na toepassing kan het middel van het onkruid afspoelen en zo-
doende gewasschade veroorzaken. Ook toepassing in een nat gewas 
en op natte onkruiden kan daarom schade veroorzaken. Ook kan 
een overmaat middel van de onkruidplant afdruipen en schade ver-
oorzaken. 
- i.v.m. kans op schade door guttatievocht dit recept niet ge-
bruiken ter bestrijding van riet. 
symptomen werking: rood- of bruinverkleuring van de onkruiden. Graduele ver-
welking en vergeling van de onkruiden. Het afstervingsproces kan 1-4 weken 
duren. 
dampspanning: glyfosaat is niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : de oplosbaarheid van glyfosaat = 12 g/l. 
rjej^ si_stenti_ej_ hal f waardetijd/werkingsduur : het middel wordt na contact met de 
grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Heeft geen nawerking. 
invloed op volggewassen: door de snelle afbraak geen beperking 
t.a.v. een volggewas. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
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iiif.tigheidj_ voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), glyfosaat = 5600 mg/kg; rela-
tief niet giftig. 
voor milieu: in bodem of water bouwt zich geen residu op. Geen 
schadelijke bijwerking op microflora en -fauna. 
voor belendende percelen: 
veiligheid s termijn: niet later toepassen dan 4 weken voor de 
oogst. 
invloed_ weerj_ temperatuur: bij niet te warm weer met een hoge luchtvochtigheid 
worden de beste resultaten verkregen. 
luchtvochtigheid: een hoge luchtvochtigheid komt de werking ten 
goede. 
straling: fel zonnig weer met hoge temperaturen veroorzaken een 
te snelle doding van bovengrondse delen, waardoor te weinig 
transport naar ondergrondse delen kan plaatsvinden. 
neerslag: niet toepassen als binnen 6 uur regen wordt verwacht 
(kans op schade en mindere werking). 
nachtvorst : 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere middelen. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- geen drijf mest geven vlak voor de toepassing; 
- afhankelijk van de snelheid van afsterven van de wortelonkruiden moet 1-4 we-
ken worden gewacht met een grondbewerking. 
datum laatste wijziging: 14 augustus 1985 
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Receptnummer: 7 
werkzame stof(fen): linuron 
merk(en): toelatinghouder(s): 
spuitpoeders: - AA-linuron 50% 
- Afalon (47,5%) 
- Brabant Linuron (47%) 
- Brabant Linuron-2 (47,5%) 
- Linuron 50 WP 
- Shell Linuron (50%) 
- Du Pont Linuron 50 (50%) 
- Linuron spuitpoeder (50%) 
Schering AAgrunol b.v. 
Hoechst Holland n.v. 
Chem. Fabr. Brabant J. W. 
Voorbraak b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J. W. 
Voorbraak b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 




andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van grondsoort en toepassingswijze: 
- lichte humusarme grond; volledige dosering (voor of na opkomst): 1 kg/ha 
gedeelde toepassing 0,5 kg/ha voor en 0,5 kg/ha na 
opkomst. 
- overige gronden; volledige dosering (voor of na opkomst): 1,5-2 kg/ha 
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gedeeJde toepassing 0,75-1 kg/ha voor en 0,75-1 kg/ha na 
opkomst. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 400-600 1 water/ha. kosten: 73-146 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in bos-, was- en winterpeen vanaf zaai tot uiterlijk 3 
dagen voor opkomst en na opkomst vanaf het tweede echte-bladstadium. Op humus-
rijke grond kan beter na opkomst worden gespoten. 
onkruid: bestrijding van kiemende en kleine reeds aanwezige onkruiden. Het con-
tact-effect is beter bij hoge relatieve luchtvochtigheid. Duist, straatgras, 
kamille, gele ganzebloem, perzikkruid, paarse dovenetel, varkensgras, zwarte 
nachtschade en klein kruiskruid worden na opkomst snel weinig gevoelig. Wan-
neer deze onkruiden verwacht worden, verdient een gedeelde of een voor opkomst 
toediening de voorkeur. 
Een gedeelde toepassing heeft een beter effect dan een volledige dosering in 
één keer. 
werkingsprincipe: remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie van het gewas. 
opnameweg: via blad en wortels. 
gewasschade: - Bij voor opkomst toediening op lichte grond of bij breedwerpige 
zaai kan gemakkelijk uitdunning van het gewas optreden. 
- Kans op gewasschade bij zware regenval na toepassing. 
- Schadekansen volgteelt: zie 'invloed op volggewassen'. 
- Bij hoge temperatuur geeft de na-opkomst bespuiting kans op 
schade. 
symptomen werking: 
dampspanning: linuron heeft een geringe dampspanning (1,5.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid: de oplosbaarheid van linuron = 75 mg/l (bij 20°C). 
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persistentie; hal f waarde tijd/werkingsduur: de hal f waardetijd is ongeveer 2 maan-
den. Langzame afbraak in zure, basische en humusrijke gronden. 
Lange werkingsduur (3 à 4 maanden). 
invloed op volggewassen: i.v.m. kans op schade aan de volgteelt, 
niet binnen 4 maanden na toepassing een gevoelig gewas (bijv. 
sla, andijvie, spinazie, komkommer) zaaien of planten. Om deze 
reden het middel niet toepassen op lichte humusarme gronden 
(bijv. duinzandgronden) indien hetzelfde jaar nog een volgteelt 
is gepland, zoals het geval kan zijn bij vroege bospeen. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas komen niet in aanmer-
king: s]a, andijvie, komkommer, klaver, raap, witlof, schorse-
neer, spinazie, kroot, boon, biet en augurk. 
Wel mogelijk zijn: erwt, knolselderij, geplante kool of prei, mais, 
wortelen, gras, gerst, haver en vlas. 
£ift2_gheidj_ voor gebruiker: huidcontact kan lichte huidirritatie veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), linuron = 1550- 3500 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: door verstuiving van grond van behan-
delde percelen kan schade optreden bij gevoelige gewassen (bijv. 
zaaiuien) op belendende percelen. 
veiligheidstermijn : 
invloed weer; temperatuur: zie 'gewasschade'. 
luchtvochtigheid : hoge luchtvochtigheid is gewenst bij toepas-
sing. 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond. Enige neerslag na de 
toepassing komt de werking ten goede. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - niet toepassen op een lichte humusarme grond indien hetzelfde 
jaar een nateelt volgt (bijv. duinzandgrond). 
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toepassen op een vochtige en bezakte grond. Een grofkJuitige 
grond vermindert de werking. 
Op humusrijke grond is het resultaat van de bodemwerking 
vaak teleurstellend. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 15 augustus 1985 
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Receptnummer: 8 
werkzame stof(fen): metoxuron 
merk(en): toelatinghouder(s): 
spuitpoeders: - Dosanex (80%) 
- Dosanex-instant (80%) 
Sandoz b.v. 
Sandoz b.v. 
vloeistoffen: - Dosanex FL (500 g/l) Sandoz b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van grondsoort en toepassingswijze: 
grondsoort voor opkomst na opkomst 
grond met <20% slib en <2% humus - 2 kg of 4 l/ha 
grond met 20-40% slib en 2-5% humus 3 kg of 5 l/ha 3 kg of 5 l/ha 
grond met >40% slib en >5% humus 3 kg of 5 l/ha 4 kg of 6 l/ha 
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toepassingstechniek: 
spuitvolume: 300-600 3 water/ha. kosten: 85-171 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar voor opkomst (binnen 1 week na zaai) en na opkomst 
vanaf het tweede echte-bladstadium in bos-, was- en winterpeen. 
onkruid: metoxuron heeft behalve een bodemwerking een goede contactwerking op 
jonge grassen en breedbladige onkruiden. Beter effect op polygonum-soorten dan 
linuron of chloorbromuron (recept 7 resp. 2). 
De onkruiden, met name klein kruiskruid, mogen niet te groot zijn. In onder-
staande tabel is de na opkomst gevoeligheid (gevoelig of matig gevoelig) voor 
een aantal soorten samengevat: 
gevoelig of matig gevoelig soorten 
tot bladstadium 
1-3 blad herderstasje 
2 blad kleefkruid 
2-4 blad paarse dovenetel, kamille, spurrie, akkerviooltje 
2-6 blad herik, knopherik, witte krodde 
werkingsprincipe: remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie van de peen. 
opnameweg: via blad en wortels. Slechte bladopname bij te lage temperatuur. 
gewasschade: - i.v.m. gewasschade niet voor opkomst toepassen op grond met 
minder dan 20% slib en minder dan 2% humus. 
- kans op schade aan volggewas na toepassing in vroege peen. 
symptomen werking: 
dampspanning: de dampspanning van metoxuron is verwaarloosbaar klein 
(3.10~8 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : de oplosbaarheid van metoxuron = 678 mg/l. 
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persistentie; halfwaardetfjd/werkingsduur: de hal fwaardetijd varieert van 10-30 
dagen. Het middel is uit de meeste gronden relatief snel verdwe-
nen (2-3 maanden), maar kan op lichte, humusarme grond toch 
langer aanwezig blijven. 
invloed op volggewassen: kans op schade aan volggewas (bijv. sla, 
andijvie of spinazie) na toepassing in vroege peen op lichte hu-
musarme grond (duinzandgrond). 
vervangende gewassen: als vervangend gewas zijn mogelijk: bieten, 
aardappel, mais, Italiaans raaigras, zomergerst, zomertarwe, 
duiveboon, bruine boon en wortelen. 
_g_iXtjj>_hei_dj_ voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), metoxuron = 3200 mg/kg; licht 
giftig. 
voor milieu: veilig voor bijen en vissen. 
voor belendende percelen: 
veiligheids termijn: 
invloed weerj_ temperatuur: spuiten bij een temperatuur tussen 4 en 25°C bevor-
dert de bladopname. Slechte bladopname bij te lage temperatuur. 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond. Enige neerslag na toe-
passing bevordert de werking. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - spuiten op een vochtige grond. Niet spuiten op een droge of 
zeer natte grond. 
- niet toepassen voor opkomst op grond met minder dan 20% slib 
en minder dan 2% humus. 
- op humusrijke grond is metoxuron onvoldoende werkzaam. 
aanvullende opmerkingen: - binnen twee weken voor of na de bespuiting geen 
ander herbicide toepassen. 
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geen fungicide bespuiting binnen 1 week voor of na 
opkomst. 
datum laatste wijziging: 15 augustus 1985 
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Receptnummer: 9 











Luxan Paraquat vloeibaar 
Agrichem b.v. 
C. v.d. Boom 
H. J. B. van Dillen 
Fa. Hogervorst-Stokman 
ICI Holland b.v. 
Fa. Jan Kraats 
Luxan b.v. 
Luxan b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
voor zaai: 3-5 l/ha 
voor opkomst: 2-4 1/ha 
De hoogste dosering bij zware onkruidbezetting en grote onkruiden. 
toepassingstechniek: - de toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden; 
- spuiten met grove druppel en lage druk. 
spuitvolume: 300-500 1 water/ha. kosten: 53-133 gulden/ha. 
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gewasstadium: toepasbaar voor zaai of tussen zaai en 1 à 2 dagen voor opkomst 
in bos-, was- en winterpeen. 
onkruid : het onkruid dient ten tijde van toepassing boven te staan. Kiemende 
onkruiden worden niet bestreden. Wortelonkruiden worden bovengronds afgebrand. 
werkingsprincipe: remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: selectiviteit door afwezigheid van het gewas. 
opnameweg: uitsluitend via de bladeren. 
gewasschade: 
symptomen werking: bruine bladeren, verbrandingsverschijnselen. In felle zonne-
schijn is de doding na 3 à 4 dagen volledig. Bij weinig zon duurt het langer. 
dampspanning: paraquat is niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : paraquat is erg goed in water oplosbaar. 
_p_e^si_s_te_nti_e_|_ hal f waardetijd/werkingsduur : zeer persistent middel. Wordt nauwe-
lijks afgebroken. Heeft geen nawerking. Wordt snel en sterk aan 
de gronddeeltjes gebonden. 
invloed op volggewassen: toepassing heeft geen invloed op een 
volggewas. 
vervangende gewassen: toepassing heeft geen invloed op een ver-
vangend gewas. 
£if_ti_gheidj_ voor gebruiker: giftig bij opname door de mond, bij inademing en 
bij aanraking met de huid. 
LD50 (oraal, rat), paraquat = 150 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: drift van de spuitnevel kan schade ver-
oorzaken aan naburige percelen. Het gevaar voor drift is het 
grootst wanneer gespoten wordt bij winderig weer met fijne druppel 
en/of hoge druk. Vooral granen (gerst!), koolzaad en bieten zijn 
gevoelig. 
veil igheidsternujn : 
invloed weer; temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: snelle werking bij felle zonneschijn. Het effect op wor-
telonkruiden is beter bij een langzame werking. 
neerslag: praktisch regenbestendig. Spuiten op vochtige onkruiden 
kan evenwel een minder goed effect hebben. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: menging is mogelijk met diquat (zie: recept 
10). 
rasgevoe]igheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: niet spuiten bij sterke wind. 
datum laatste wijziging: 15 augustus 1985 
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Receptnummer: 10 
werkzame stof(fen): paraquat/diquat (120 resp. 80 g/l) 
merk(en): toelatinghouder(s) : 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Actor ICI Holland b.v. 
- Priglone ZU ICI Holland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
4-5 l/ha. De hoogste dosering bij zware onkruidbezetting. 
toepassingstechniek : spuiten met lage druk en grove druppel. 
spuitvolume: 300-500 1 water/ha. kosten: 106-133 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar voor zaai en na zaai tot enkele dagen voor opkomst in 
bos-, was- en winterpeen. 
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onkruid: bestrijding van bovenstaande onkruiden. Wortelonkruiden worden tijdelijk 
afgeremd. 
Indien reeds grote en afgeharde onkruiden aanwezig zijn, moet aan Priglone ZU 
een uitvloeier worden toegevoegd. Wanneer vnl. grassen voorkomen, kan beter 
gebruik worden gemaakt van paraquat (recept 9). 
werkingsprincipe : remt de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: selectiviteit door afwezigheid van het gewas. 
opnameweg: via bovengrondse delen. 
gewasschade: 
symptomen werking: bladverbranding. Bij felle zonneschijn is de doding na 3-4 
dagen volledig. Bij weinig zon duurt het langer. 
dampspanning: dampspanning van paraquat en diquat is verwaarloosbaar klein. 
wateroplosbaarheid : paraquat en diquat zijn goed oplosbaar. 
_p_er;si_st_e_ntiej_ half waardetijd/werkingsduur : zeer persistent middel. Wordt na 
contact met de grond snel vastgelegd. Heeft geen nawerking. 
invloed op volggewassen: geen invloed op een volggewas. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
S.if.tigheidj_ voor gebruiker: giftig bij opname door de mond, bij inademing en 
bij aanraking met de huid. 
LD50 (oraal, rat), paraquat = 150 mg/kg; giftig. 
LD50 (oraal, rat), diquat = 231 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: bij winderig weer en wanneer gespoten 
wordt met fijne druppel en/of hoge druk, bestaat er gevaar voor 
drift en dientengevolge schade aan belendende percelen. 
veiligheidstermijn : 
i.nl}°.ed_ we^rj_ temperatuur: 
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]uchl vochtigheid : 
stral ing: snelle werking bij felle zonneschijn. 
neerslag: niet toepassen op natte onkruiden of tijdens weersom-
standigheden waarbij de spuitvloeistof slecht opdroogt. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 15 augustus 1985 
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Receptnummer: 11 
werkzame stof(fen): selectief werkende olie 
merk(en): toelatinghouder(s): 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Caroweedex (775 g/l) Aseptafabriek b.v. 
- Shell W (780 g/l) Shell Nederland Chemie b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
800-1000 1 onverdund per ha 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 800-1000 1 onverdund per ha. kosten: 1120-1400 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in bos-, was- en winterpeen na opkomst vanaf het 
tweede echte-bladstadium van de peen. 
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onkruid: het onkruid mag niet uitgedroogd zijn. Kruiskruid, kamille en duive-
kervel zijn niet gevoelig. Spuiten op kleine onkruiden. 
werkingsprincipe: vernietigen van de celstructuur door oplossing van celmem-
branen. 
selectiviteitsprincipe: selectiviteit doordat de peen een speciale celmembraan-
structuur heeft (biofysische selectiviteit). 
opnameweg: opname via de bladeren. 
gewasschade: eventueel tijdelijke vergeling van het gewas als bij ongunstige 
weersomstandigheden wordt gespoten (hoge temperatuur, veel zon, felle droogte). 
symptomen werking: het blad van de onkruiden kleurt donker, verwelkt. Necrose 
volgt. 
dampspanning: zeer vluchtig. 
wateroplosbaarheid: 
J3ej^si_sj_enti\e_|_ hal f waar de tijd/werkingsduur: geen nawerking. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
gi_f_ti_ghei\_dj_ voor gebruiker: kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. Vermijd langdurig contact met de huid. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veil igheidstermijn: 
invloed weer; temperatuur: niet bij te hoge temperatuur (>25°C) spuiten. 
's Avonds spuiten verdient de voorkeur. 
luchtvochtigheid: hoge luchtvochtigheid gewenst (70% of meer). 
stral ing: bij toepassing is een bedekte lucht gewenst. 
neerslag: toepassen op een vochtig gewas, na dauw, regen of be-
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regening. Bij voorkeur op een vochtige bodem. 
nachtvorst: niet spuiten in een periode van nachtvorst. 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: bij voorkeur spuiten op een vochtige bodem. 
aanvullende opmerkingen: - brandgevaarlijk. 
- spuiten bij windstil weer. 
- na gebruik de apparatuur goed reinigen. 
datum laatste wijziging: 15 augustus 1985 
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Receptnummer: 12 






- Schering-11 E olie 
- Schering Super Olie 
uitvloeier; 
- Schering Uitvloeier 
Schering AAgrunol b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de onkruidvegetatie: 
- 1-1,25 l/ha + 3 1 11-E olie/ha: tegen opslag van raaigrassen 
- 1,25-1,5 l/ha + 3 1 11-E olie/ha: tegen hanepoot en windhalm 
- 1,5-2 l/ha + 3 1 11-E olie/ha: tegen duist en wilde haver 
- 2 l/ha + 3 1 11-E olie/ha: tegen graanopslag 
- 3-4 l/ha + 10 1 11-E olie/ha: tegen kweekgras 
Bij gebruik van Schering Super Olie de halve dosering olie gebruiken; bij gebruik 
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van Schering Uitvloeier 1 l/ha hiervan toevoegen. 
Waar een doseringstraject staat aangegeven, de hoogste dosering gebruiken bij 
een dichte stand of zware bezetting met het betreffende onkruid. 
toepassingstechniek: spuiten met fijne druppel en 3 bar druk. 
spuitvol urne: 250-500 1 water/ha; de grootste kosten: 81-314 gulden/ha. 
hoeveelheid bij een dichte stand of forse ont-
wikkeling van de onkruiden. 
gewasstadium: toepasbaar na opkomst in bos-, was- en winterpeen ongeacht het 
gewasstadium. Er geldt een veiligheidstermijn van 3 weken. 
onkruid: toepassen tussen 2-4-bladstadium en einde uitstoeling van de grassen. 
Tegen kweekgras als die 15-25 cm hoog is. Kweekgras wordt alleen bovengronds 
bestreden. De onkruiden moeten ten tijde van toepassing droog zijn, aan de groei 
zijn en zich hersteld hebben van een voorafgaande bespuiting met een ander on-
kruidbestrijdingsmiddel . 
werkingsprincipe : verstoring van de celdeling in het groeipunt. 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie van de peen. 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de wortels. 
gewasschade: i.v.m. kans op gewasschade geen andere onkruidbestrijdingsmiddelen 
of koper- of tinbevattende middelen gebruiken binnen 14 dagen voor of na toe-
passing van Fervinal + olie. Deze beperking geldt in mindere mate voor Fervi-
nal + uitvloeier en in geval van koper- of tinbevattende middelen in het ge-
heel niet. 
symptomen werking: de werking wordt pas na 2-3 weken zichtbaar. Het onkruid 
groeit in deze periode echter niet meer. 
dampspanning: de dampdruk van sethoxydim is verwaarloosbaar klein (7,5.10 mm 
Hg). 
wateroplosbaarheid: de oplosbaarheid van sethoxydim is 4,8 g/l. 
HeisisientAe_L halfwaardetijd/werkingsduur: geringe persistentie (werkingsduur 
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ongeveer 10 dagen). 
invloed op volggewassen: geen beperkingen t.a.v. volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
j^ ift2j>hei_dj_ voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), sethoxydim = 3125 mg/kg; 
licht giftig. 
voor milieu: het is verboden dit middel in waterwingebieden te 
gebruiken in de periode van 1 oktober tot 1 april. 
voor belendende percelen: 
veiligheid s termijn: niet later dan 3 weken voor de oogst spuiten. 
invloed_ weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: spuiten op droge onkruiden en een droog gewas. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere herbiciden. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- als tegen kweek is gespoten, niet binnen 2 weken na toepassing een grondbe-
werking uitvoeren. 
- bij evt. hergroei van kweek, na 4-6 weken de bespuiting herhalen of een grond-
bewerking uitvoeren. 
- minimaal 1 week voor of na toepassing van sethoxydim geen ander herbicide 
spuiten. 
datum laatste wijziging: 15 augustus 1985 
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Bijl age 1. Index werkzame stoffen 
werkzame stof blz. 
alloxydim-natrium 33, 41 
chloorbromuron 27, 33, 44 
diquat 22, 27, 47 
fluazifop-butyl 34, 50 
glyfosaat 22, 34, 53, 56 
linuron 27, 34, 59 
metoxuron 28, 35, 63 
paraquat 22, 28, 67 
paraquat/diquat 23, 29, 70 
selectief werkende olie 35, 73 
sethoxydim 36, 76 
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Bijlage 2. Index Produkten 
Produkt blz. 
AA-1 inuron 50% 28 
Actor 23 
Afalon 28 
Agral LN 34 
Agrichem Diquat 22 
Agrichem Glyfosaat 22 
Agrichem Paraquat 22 
Brabant Linuron 28 
Brabant Linuron-2 28 
Caroweedex 25 
Dosanex 28 
Dosanex FL 28 
Dosanex-instant 28 






Linuron spuitpoeder 28 
Linuron 50 WP 28 
Luxan Paraquat-G 22 
Luxan Paraquat vloeibaar 22 
Maloran 27 
Priglone ZU 23 
Reg! one 22 
Roundup 22 
Schering 11-E olie 33 
Schering Super Olie 33 
Schering Uitvloeier 33 
Shell Linuron 28 
Shell W 35 
Van Eenennaam Gl yf osaat 22 
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